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Pour ceux qui s'occupent 
de bibliothèques pour entants 
QUELQUES OUVRAGES DE PSYCHOLOGIE DE L'ENFANCE 
ET DE L'ADOLESCENCE 
Au moment où ss constitue une Section de bibliothèques pour enfants au 
sein de l'A.B.F., Mlle Gruny a bien voulu nous remettre uni liste d'ouvrages 
dont elle conseille la lecture aux stagiaires de « l'Heure joyeuse » et qui pourra être 
utile à tous ceux qui s'occupent de bibliothèques pour enfants. 
Première série (œuvres de lecture facile). 
BERGE (D r André). — La liberté dans l'éducation. Editions du Scarabée. 
BOUTONIER (Juliette). — Les dessins d'enfants. Editions du Scarabée. 
CHATEAU (Jean). — L'enfant et le jeu. Editions du Scarabée. 
CHAZAL (Jean). — L'enfance délinquante. Presses Universitaires de France. 
COUSINET (Roger). — La vie sociale des enfants. Editions du Scarabée. 
DEBESSE (Maurice). — L'adolescence. Presses Universitaires de France. 
DEBESSE (Maurice) et autres. — Psychologie de l'enfant de la naissance à 
l'adolescence. Bourrelier. 
F E R R I È R E (Adolphe). - - L'école active. Delachaux et Niestlé. 
MALRIEU (Philippe). — La vie affective de l'enfant. Editions du Scarabée. 
MIALARET (Gaston). - - L'éducateur et la méthode des tests. Edition; du 
Scarabée. 
POROT (D r Maurice). — L'enfant et les relations familiales. Presses Universi-
taires de France. 
WALLON (D r Henri). — Les origines du caractère chez l'enfant. Presses Uni-
versitaires de France. 
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Deuxième série (œuvres plus techniques). 
BAUDOIN (Charles). — L'âme enfantine. Delachaux et Niestlé. 
BLOCH (M.-A). — Philosophie de l'éducation nouvelle. Presses Universitaires 
de France. 
BOUCHET (Henri). — L'individualisation de l'enseignement. Presses Uni-
versitaires de France. 
CLAPAREDE (D r Edouard). — L'éducation fonctionnelle. Delachaux et 
Niestlé. 
DECROLY (D r Ovide). — La fonction de globalisation et l'enseignement. 
. Bruxelles, Lamertin. 
DEWEY (John). — L'école et l'enfant. Delachaux et Niestlé. 
GESELL (Arnold-Lucius) et ILG (F.-L.). — L'enfant de 5 à 10 ans. Presses 
Universitaires de France. 
H E U Y E R (D r Georges). — Introduction à la psychiatrie infantile. Presses 
Universitaires de France. 
MONTESSORI (Dr Maria). L'enfant. Desclée de Brouwer. 
PIAGET (Jean). — La psychologie de l'intelligence. Colin. 
P IERON (Henri) et DEBESSE (Maurice). — La formation éducative. Presses 
Universitaires de France. 
WALLON (D r Henri). — L'évolution psychologique de l'enfant. Colin. 
